























































































































































































































































































［1］ Francesco Scannelli, Il microcosmo della pittura, Cesena, Neri, 1657, pp. 278, 359-360. 
彼は一方でグイド・レーニを絵画の「肝臓」ラファエッロと比べている。





［4］ この来歴については主に以下参照。Cecil Gould, The Paintings of Correggio, London, 
Faber and Faber, 1976, pp. 224-226; Maddalena Spagnolo, Correggio: geografia e storia 
della fortuna (1528-1657), Cinisello Balsamo, Silvana editoriale, 2005, p. 220.
［5］ Die Künstlerbiographien von Giovanni Battista Passeri, a cura di Jacob Hess, II ed., 
Worms am Rhein, Werner, 1995, p. 350.
［6］ F. Scannelli, Il microcosmo della pittura, cit., p. 359.
［7］ Elizabeth Cropper, I disegni del Guercino nel Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, 
in Guercino: la scuola, la maniera: i disegni agli Uffizi, catalogo della mostra, a cura di 
Nicholas Turner, Firenze, Leo S. Olschki, 2008, pp. 11-17.
［8］ そのことは彼らの同主題画から理解される。パッセロッティの《我に触れるな》はボローニャ
の聖堂サンタ・マリア・デッラ・マスカレッラに、カルヴァルトのそれはボローニャ国立絵画館に、それ
ぞれ所蔵される。この二作品については、たとえば以下参照。Angela Ghirardi, Bartolomeo 
Passerotti pittore (1529-1592): catalogo generale, Rimini, Luisè editore, 1990, p. 196, cat. 
n. 38; Simone Twiehaus, in Pinacoteca nazionale di Bologna: catalogo generale, a cura di 
Jadranka Bentini, Gian Piero Cammarota, Angelo Mazza, Daniela Scaglietti Kelescian, 
Anna Stanzani, 5 voll., Venezia, Marsilio, 2006, II, p. 189, cat. n. 130.  さらにはボローニャの
聖堂サンタ・マリア・デイ・セルヴィに置かれるフランチェスコ・アルバーニの同主題画の図像も、同じコ
レッジョ作品に由来する。この点については以下参照。Catherine R. Puglisi, Francesco Albani, 
New Haven-London, Yale University Press, 1999, pp. 36-37, 179-181, cat. n. 94.
［9］ M. Spagnolo, Correggio, cit., pp. 218-220.
［10］ Luigi Lanzi, Storia pittorica della Italia dal risorgimento delle belle arti fin presso al 
fine del XVIII secolo, a cura di Martino Capucci, 3 voll., Firenze, Sansoni, 1974, III, p. 49.
［11］ Carlo Cesare Malvasia, Felsina pittrice, a cura di Giampietro Zanotti, 2 voll., 
Bologna, Tipografia Guidi all’Ancora, 1841, I, pp. 268-269; Gli scritti dei Carracci, a cura 
di Giovanna Perini, Bologna, Nuova Alfa editoriale, 1990, pp. 150-151.
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［12］ この問題については以下参照。M. Spagnolo, Correggio, cit., pp. 203-214.
［13］ これらの問題についてはたとえば以下参照。Ivi, pp. 194-221; Clare Robertson, The 
Invention of Annibale Carracci, Cinisello Balsamo, Silvana editoriale, 2008, pp. 45-67.
［14］ アンニーバレのこの文章は以下に読まれる。Gli scritti dei Carracci, cit., p. 158.
［15］ たとえば以下参照。Denis Mahon, Catalogo critico, in Giovanni Francesco Barbieri, Il 
Guercino 1591-1666, catalogo della mostra, a cura di D. Mahon, Bologna, Nuova Alfa edi-
toriale, 1991, pp. 11-12.
［16］ Ivi, p. 11.
［17］ Emilio Negro, Nicosetta Roio, Bartolomeo Schedoni 1578-1615, Modena, Artioli edi-
tore, 2000, pp. 23, 100-101, cat. n. 45.
［18］ このグエルチ ノー作品については、以下の記述とその参考文献を参照。『グエルチ ノー展』前
掲カタログ、44-45頁、カタログ番号17（渡辺晋輔執筆）。グエルチ ノーは1624年にパルマに旅行
したと記録されるが、クロッパーは画家がそれ以前にも同地に赴いたと想定している。E. Cropper, 
I disegni del Guercino, cit., p. 13.  またマ ンーは初期のグエルチ ノーにスケドーニが影響を与えた
と指摘している。D. Mahon, Catalogo critico, cit., p. 12.
［19］ このファッチーニ作品の基本情報は以下に得られる。E. Negro, N. Roio, Pietro Faccini 





のル ヴール美術館所蔵作品の基本情報は以下に得られる。D. Mahon, Catalogo critico, cit., pp. 
134-135, cat. n. 47.
［21］ この問題については、たとえば以下参照。E. Negro, N. Roio, Pietro Faccini, cit., pp. 53-54.
［22］ あるときには、夜中に素描の練習に励んでいたファッチーニを、カラッチ兄弟は「骸骨」を隠れ
て操作して怖がらせたという。C.C. Malvasia, Felsina pittrice, cit., I, p. 398.
［23］ この素描アカデミー については、たとえば以下参照。E. Negro, N. Roio, Pietro Faccini, cit., 
pp. 59-61.
［24］ アントニオ・ミランドラ、そしてそのグエルチ ノーとの関係については、主に以下参照。Prisco 
Bagni, Il Guercino e i suoi incisori, Roma, Ugo Bozzi editore, 1988, pp. 174-177.
［25］ D. Mahon, in Il Guercino (Giovanni Francesco Barbieri, 1591-1666): catalogo critico 
dei disegni, a cura di D. Mahon, Bologna, Edizioni Alfa, 1969, pp. 43-44, cat. n. 7; E. 
Negro, N. Roio, Pietro Faccini, cit., p. 49.
［26］ D. Mahon, in Il Guercino (Giovanni Francesco Barbieri, 1591-1666): catalogo critico 
dei disegni, cit., pp. 42-44, cat. nn. 5-7.
［27］ Antonella Mampieri, Materiali documentari su uno scultore bolognese del Seicento: 
Domenico Maria Mirandola, «Arte a Bologna», V, 1999, pp. 167-177.
［28］ P. Bagni, Il Guercino e i suoi incisori, cit., p. 174.
［29］ C.C. Malvasia, Felsina pittrice, cit., I, p. 401.
［30］ 以下の議論を参照。E. Negro, N. Roio, Pietro Faccini, cit., p. 49.
［31］ C.C. Malvasia, Felsina pittrice, cit., I, p. 399.  この絵については以下参照。E. Negro, N. 
Roio, Pietro Faccini, cit., pp. 93-95, cat. n. 14.
［32］ この絵については以下参照。D. Mahon, Catalogo critico, cit., pp. 198-200, cat. n. 70.
［33］ この絵の帰属の問題については以下参照。E. Negro, N. Roio, Pietro Faccini, cit., pp. 
116-117, cat. n. 35.
［34］ C.C. Malvasia, Felsina pittrice, cit., I, p. 400.  以下の研究はこの絵にもカステッリとファッ
チーニ両方の手を認めている。E. Negro, N. Roio, Pietro Faccini, cit., pp. 117-118, cat. n. 36.
［35］ N. Roio, Annibale Castelli (Bologna, 1573-attivo tra la fine del XVI e l’inizio del XVII 
secolo), in La scuola dei Carracci: dall’accademia alla bottega di Ludovico, a cura di E. 
Negro, Massimo Pirondini, Modena, Artioli editore, 1994, pp. 101, 106.
［36］ 同作品については以下の記述とその参考文献を参照。『グエルチーノ展』前掲カタログ、
60-61頁、カタログ番号23（渡辺晋輔執筆）。
［37］ D. Mahon, Catalogo critico, cit., pp. 152-153, cat. n. 52.
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Guercino e Correggio 
Kenichi Takahashi
Francesco Scannelli, nel suo libro Il microcosmo della pittura, tratta 
Guercino collegandolo a Correggio. Infatti le loro opere spesso si 
corrispondono fortemente. Per esempio Cristo risorto appare alla Vergine 
di Guercino è paragonabile con Noli me tangere di Correggio. Secondo 
Scannelli, Correggio spiegava a proposito del proprio metodo, che «havea 
i suoi dissegni nella stremità de’ Pennelli». Guercino condivideva questo 
genere di pensiero figurativo.
 Guercino doveva aver imparato l’importanza di Correggio tramite 
i Carracci. Ma all’epoca del debutto di Guercino, nell’ambito emiliano, 
circolavano anche altre diverse interpretazioni su Correggio, essenziali 
e radicali. Questo studio presta attenzione soprattutto ai tentativi di 
Bartolomeo Schedoni, di Pietro Faccini e di Annibale Castelli, e cerca di 
esortare a riconsiderare la formazione artistica di Guercino, indicando le 
influenze date da questi pittori al giovane centese.
